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Karina Wulan Sayogi. D0313043. 2017. “PENGEMBANGAN 
PARIWISATA BAHARI  (Studi Deskriptif Pada Pelaku Pengembangan Pariwisata 
Bahari Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten 
Pacitan)”. Skripsi. Pembimbing : Drs. Argyo Demartoto, M.Si Program Studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia setelah 
minyak bumi dan gas. Pariwisata di Indonesia sangat kompleks untuk 
dikembangkan menjadi wisata bahari termasuk Pantai Watukarung di Kabupaten 
Pacitan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi wisata bahari, faktor 
pendukung dan penghambat, strategi, serta dampak dari pengembangan pariwisata 
Pantai Watukarung di Desa Watukarng Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan 
Jawa Timur dengan menggunakan Teori Praktik dari Pierre F Bourdieu. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan  
purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wisata khususnya 
potensi alam bahari berupa pantai yang terdapat di Pantai Watukarung; potensi 
sosial yaitu sikap rukun dan gotong-royong masyarakat; potensi ekonomi yaitu 
mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan dan usaha pariwisata berupa warung 
makan, homestay, loundry, dan pembuatan souvenir; dan potensi budaya yaitu 
karawitan, ketoprak, rontek, dan hadrah. Strategi pengembangan pariwisata 
dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah fokus pada 
pembangunan spot utama Pantai Watukarung, sedangkan pemerintah desa dan 
masyarakat mengembangkan potensi dan wilayah lain yang termasuk dalam 
kawasan Pantai Watukarung. Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata 
adalah potensi alam yang indah berupa pantai dan ombek sekelas dunia dan potensi 
sosial budaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah aksesibilitas jalan 
yang sempit dan rusak, serta kurangnya pendidikan kepariwisataan. Dampak 
pengembangan pariwisata dari segi sosial ekonomi berpengaruh pada penghasilan 
dan taraf  hidup masyarakat tetapi dampak tersebut hanya dirasakan oleh 
masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Dari segi sosial 
budaya, masyarakat menerima dan tidak begitu terpengaruh dengan budaya asing 
yang masuk, hanya ada sedikit perubahan gaya hidup khususnya anak muda. 
Dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah tumbuhnya rasa mencintai dan 
memiliki terhadap lingkungan, namun dengan adanya pariwisata juga 
menimbulkan pencemaran lingkungan dan menyempitnya kapasitas simpadan 
pantai.  






Karina Wulan Sayogi. D0313043. 2017. "DEVELOPMENT OF 
MARINE TOURISM (Descriptive Studies On Coastal Marine Tourism 
Development Offender Watukarung Watukarung Village sub district of Pacitan 
Regency Pringkuku)". Thesis. Supervisor: Drs. Argyo Demartoto, M.Si A Course 
Of Sociology. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University 
of Surakarta. 
Tourism has become one of the world's largest industry after oil and gas. 
Tourism in Indonesia is very complex to be developed into a marine tourism 
including Watukarung in Pacitan Regency. 
This research aims to know the marine tourism potential, supporting and 
restricting factors, strategies, as well as the impact of tourism development on the 
coast of Watukarung in the village of Watukarng sub-district of Pacitan Regency 
East Java Pringkuku using a theory of Pierre Bourdieu F Practices. This research is 
a descriptive qualitative research. The technique of sampling with the purposive 
sampling. The technique of data collection by observation, interview and 
documentation. 
The results of this research show that the tourism potential of the natural 
potential of the particular form of coastal marine coast Watukarung; social potential 
that is the attitude of the pillars and royong community; the economic potential that 
is people's livelihoods as fishermen and tourism businesses in the form of food 
stalls, homestay, laundry cleaning, and manufacture souvenirs; and potential of 
culture is karawitan, ketoprak, rontek, and the hadrah. The tourism development 
strategy carried out by The Tourism Agency of Youth and Sports is the focus on 
the construction of main Watukarung Beach spot, while the Government and the 
community to develop village potency and other areas that are included in the area 
of Watukarung Beach. Supporting factors in the development of tourism is the 
potential in the form of a beautiful natural Beach and ombek classmate world and 
potential socio-cultural community. While the factors restricting the way 
accessibility is narrow and broken, as well as the lack of education of tourism. The 
impact of the development of tourism in terms of socio-economic effect on the 
income and welfare of society but the impact is only felt by the people who 
participated in the development of tourism. In terms of socio-cultural, society 
accepts and not so affected by the incoming foreign culture, there are only a few 
changes in lifestyle especially young children. Environmental impact caused is the 
growing sense of love and has to the environment, but with the presence of tourism 
also give rise to environmental pollution and narrowed capacity of the boundary of 
beach. 
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